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R e d a c c i ó i A d m i n i s t r a c i ó 
Quatre C a n t o n s , 3 
l a nostra Patrona 
IV 
•* 
Ocupacions ineludibles nos han 
impedit fins avui porer donar, la 
resposta a les preguntes amb 
que acabàvem el nostre article 
anterior. 
La Mare de Deu de St. Salva-
do r és la que anà atreguent la 
«devoció dels nostros pares i baix 
d'aquesta advocació honraren a 
'Sta. Maria v acíaniant-la anyal-
ment en ei dia 6 d'agost amb fes-
tes i manifestacions de gran 
goix popular per la seua patro-
na i 'advocada. 
Els orígens de St. Salvador i 
d'Àrtà, al manco come vila, se 
confonen. Seria allargar massa i 
desviarnos en certa manera de 
Ja qüestió que ens ocupa voler 
par lar aquí dels principis j ie la 
devoció a la Mare de Deu, des-
criure les seues vicisituts i ma-
nifestacions oscilatoríes que ha 
íengut dins la nostra historia. 
En resum porem dir que així 
com seria injuriós per tot bon 
artanenc dir-fi que s'ha olvidat 
de la Mare de Deu de St. Salva-
dor, també ho seria dir d'Artà 
que no l'ha tenguda sempre per 
Mare de Deu i Advocada. 
Nos interessa parlar aquí, per 
deduir la conclusió convenient, 
de la festa i del caràcter d'aques-
ta devoció. 
Desde molt antic era la festa 
de St. Salvador, així com are, la 
festa popular, " la festa parro-
quial, la diada de Ntra. Senyora" 
com deien. Els jurats de la vila, 
se cuidaven de dar-li el major 
esplendor possible tant en la part 
d'esglesia com per l'exterior. 
Tot se feia a costes i despeses 
de l'Universidat. E„i el llibre pri-
mer dels de Clavaria, llibres qui 
formen una de les coleccions 
més antigues del nostro Arxiu 
Municipal, hi trobam que a 12 d'a-
gost de 1524 els jurats en Pere i 
enjuanCasellas paguen deia cai-
xa de la vila deu sous i sis diners 
per los pollastres de les corregu-
des del dia de ia festa i per una 
somada de murta. 1 / a n y lB34Viu; 
Miquel Sanxo, clavari de la vila 
paga al senyorJohan Gili i a.son 
fill Bartomeu una lliura i efctfe 
sous "per lo sonar que han je t a 
la festa de St. Salvador". ~ Un 
premi extraordinari hi hagjflf a 
les corregudes de 1551 t jfi^Ha 
cuera de plata per la qujfei 'pj ï -
gà el Clavari de la vila^tïtmbé 
an en Pere Fíor ;ar«a i sis 
sous; això ademés iffeK*pilas-
tres i altes joies qui costaren set 
sous. Aquestes son les més anti-
gues i curioses partides,que po-
rem haver, donat lo qu© alcan-
çen els documents del nostro a r - | 
xiu municipal, per això les hem* 
tretes, peró trabarém que cada 
any l'oli pel llantoner, /,a llumi-
nària de l'alta; els tfompadors, 
el predicador, les distribucions 
del Comú, tot lo de la festa ana-, 
va a costes de ia víía. 
Els jurats de la vila eren els 
qui elegien, ells totsols, els 
obrers de la Mare de Deu, fim, 
que amb motiu de les ordena-
cions generals del Bisbe D. Juan 
Santander en 1634, el Vicari 
Perpetuo havia d'intervenir tam-
bé en tals eleccions. 
Ells elegien el donat; i quant el 
seu dret no era reconegut, com 
succeí en 1589 que per mort de 
Sebastià Montblanc el Bisbe di-
signà a la seua viuda, Juana Mo¬ 
lleta, per donada, ensemps que 
els jurats nombraven a Antoni 
Llinàs, el reclamaven amb ener-
gia tal, que en aquest cas dele-
garen al Francesc Molines, un 
•xksfeg. jurats, perquè dev-ant qual-
sevol tribunal n a necessari "ens 
defens i nos conserven en nostra 
posició que tenim e em tengut 
sempre com a protectors que 
som de St. Salvador '. 
De les obres i reparacions de 
l e s murades i del Santuari se'n 
preocupava i les duia a terme e t 
Consell de l'Universi-daí. 
Amb una paraula, la festa i. 
tot lo que atanyía de prop o de 
enfora a la devoció a la Mare 
de Deu de Sï.-Salvador era atri 
bució de l'Universidat, tenia «a 
càracte e.ntnentement popular. 
Are bé diu Solans Casanueva 
%ue : per conèixer quin és el -Pa-
tró d'un poble se pot mirar quin 
dia celebra lo que cn diu la seua 
festa major desde temps antic. 
Vegent com Artà, abans de ia 
«iBúl·là d 'Urbà VUI de lé30, feia 
la seua festa major a la Mare de 
Deü de St. Salvador; /podríem 
deduir, que ella e ia ja llevorc*, 
L L E V A N T 
l a s e u a P a t r o n a , s e n s e n e c e s i d a t 
p e r t a n t d e f e r n o v a e l e c c i ó s e -
g o n s Ics n o r m e s d e d i t a B u l ' l a , 
j a q u e e í i a en r e s t r a s t o c a v a n i 
e n r e s s e r e f e r i a a l s p a t r o n s j a 
c o n s t i t u ï t s ? . 
L L O R S Í N S L l ITERAS PVRE. 
E i pob le conse rva r emin i scènc ie s 
d ' aque l l s t e m p s p r imi t ius en que 
c e l e b r a v a a m b tot e s p ' e n d o r les fes-
tes sols t ic ia ls que el 24 de Juny de 
dicava-M Fortuna Fortis. 
E n c a r a r à son o b s e r v a t s en aques t 
d i a pel j o v e n t u n a p a r t i d a de p r à c -
t i ques molt cu r ioses i se c o n s e r v e n 
mol tes supe r s t i c ions q u e ben ap le -
g a d e s con t r ibu i r i en ta i vo l t a a po-
s a r en c lar a l g u n e s de les ce r i -
m ò n i e s que en ta ls festes se ce l eb ra -
v e n V e t aqu í pe r a r a les q u e ten im 
recu l l ides : 
1 E s gene ra l a to tes les B a l e a r s 
el dir a n e 's a t lo ts que s ' han d'ai-
x e c a r deroat inet per v e u r e balla es 
sol, p e r q u è s e c reu que q u a n t su r t 
ba l l a i fins n 'hi ha qui los menen a 
c e r t a a l t u r a pe r veu re r - l o mil lor . 
Pe ró p e r veure ' l ha d 'esser d ins un 
r ibe l l d ' a igo o a t r a v é s d'un cedàs . 
2 A cer t s pobles i e spec ia lment 
a Menorca , en la nit del 23 se fan 
f o g a r o n s o fes ters , qu ' en d iuen gales 
i els a t lo ts i f adr ins pas sen la ve t -
Iada a n a n t a sa i t a r - íos a m b molt de 
t r u y i g a t z a r a . T a m b é so len fer¬ 
sen en la a a s t a o c a r r e r a de les ca-
s e s de possessió en que so len c r e m a r 
s a p a y a de fa ve res . D u r a n t to ta la 
v e t l a d a se poden veu re ençà i enllà 
d i n s t o t a Menorca !es g a i e s o foga -
r a d e s q u a i x e q u e n s e s f iamades cap 
ai cel. 
3 A mol t e s vi les de Mal lorca és 
a q u e s t a d i ada l a s e n y a l a d a per 
í i íudac de c a s a els qui v a n a llo-
g u e r ; c o m e n s e n la m u d a d i s s a de 
mob le s dies a b a n s i el v e s p r e de St. 
J u a n j a v a n a do rmi r a l nou donü-
•cili. A Menorca , en aques t dia se fan 
i des fan ; e ls c o n t r a c t e s d ' a r renda-
m e n t p e r m u d a r - s e pe r St- Miquel . 
!
4 A b a n s de so r t i r el sol v a n t am-
bé a cuy i r erba de St. Juan q u e se 
posa en r e m u v d ins u n a bote l la o 
pot a m b oli d 'ol iva. A q u e s t suc s e r -
ve ix tot l ' any pe r c u r a r t a y s i feri-
des . 
5 Si en a q u e i x dia d e m a t i n a d a 
poc a b a n s de so r t i r el sol se s e m -
b r a un clayel íé fa e l s c lave l l s de 
I mol t s v a r i a t s colors . A l t r e s d inen 
I que s 'han de r t g tr a m b a igo de set 
i pous , pe rquè a ixó soeceesca . 
I 6 T a m b é c r e u e n •que p e r q u è e 's 
I c i ave l ' e r s fassiri c¡avel!s de tot-co¬ 
I lor s 'han de r e g a r a q u e s t a d e m a t i -
I n a d a a m b a igo de s a n g . 
I 7 E n aques t dia es p a g e s o s fan 
I u n a c r e u a d e m u n t s e r a p e r q u è 
i p iuen que en to tes ses m e s s e s des 
I b a t r e ses fu rmigues no s'hi acos t en 
I 8 E n la m a t e i x a d e m a t i n a d a , 
I t a m b é van a e x p o s a r e ts a b r e s qui 
I t e n e n poy o o r u g a p e r q u è d iuen q a e 
1 al cap de q u a t i e dies no 'n t enen 
!
g e n s . El qui m 'ho c o n t a v a diu que 
el! heu té ben p r o v a t . 
9 Si el dia de St . J u a n plou el 
vi Tserá dolent : d 'aquí aquei l a d a g i 
ma l lo rqu í : 
St. Juan plovent 
fa'l vi dolent. 
10 Q u a n t a l g u n s se q u e i x e n de 
q u e p a t e i x e n do lors , m a l d e c a p s o 
de sg ràc i e s se ' i s -e con te s t a : 
Fiets,. tothom M 
i Sant Juan té es xot. 
11 Molts son e n c a r a d ins la v i la 
I d ' A r t à els qu i se r e c o r d e n de q u a n t en tal d i ada se feia u n a p roces só i a devan t el la hei a n a v a s a l t an t i b a -l lan t un h o m o ves t i t de St . J u a n 
a m b uft"a pell de xo t i u n a c r e u a l ta , 
i a c u b a d a sa p rocessó s e p a s s e t j a v a ¡ peLs c a r r e r s de la v i l a , e n t r a v a e n les cases que ' l vol ien v e u r e i bal la-v a u n a e s t o n a al là d e d i n s . E l s a t lo t s 
li c a n t a v e n : 
S a n t J u a n l l anu t , 
c a r r e g a t de b a n y e s 
a m b u n e s c a s t a n y e s 
i u n peu pe lu t . 
Ses a t lo tes , j a m é s ce r imon ioses 
que ' ls a t lo t s , el r eb i en a m b u n a 
cande l a encesa tot c a n t a n t : 
S a n í u a € h e r m ó s (a l t res d iuen pelós) 
v a ves t i t de s eda ; 
a m b H m a c a n d e l a 
a jonoyem-mos , mos, mos. 
Ä r a e n c a r a e ls n i n s i n ines , se 
p a s s e t g e n pe ls c a r r e r s en l l a r g u e s 
| f i leres c a n t u s s e t j a n t la m a t e i x a 
| c a n ç ó i a j o n o y a n t - s e a l d i r mos e n 
| el final. Se t o r n e n a i x e c a r i v a n r e ¬ 
pe t in t i nde f in idamen t la c a n ç o n e t a , 
p e r ó fa l ta la f igura cas i f a n t à s t i c a 
de S a n t Juan Pa ló s q u e v a g i s a l t a n t 
; i ba l l an t peis c a r r e r s . 
S'en c o n s e r v e n moíces de p r à c t i -
| ques , can sons i co s tums en el d ia 
Í de St. J u a n e n t r e g e n t g r a n i pe t i t a , 
I pe rò qui e spec i a lmen t c o n s e r v a 
| mol tes p r eo cu p ac io n s a n t i g u e s son 
1 les j o v e n e t e s que en Ja vigília i e n 
I el mat í consu l t en els o rac l e s i s 'en-
| t r e g u e n a p r à c t i q u e s supe r s t i c io ses 
I p e r e n d e v m a r ei seu dest í E n t r e , 
i a q u e i x e s p r àc t i q u es c i t a r e m de mo¬ 
I ment les que fins a r a t en im r e c u -
ll ides: 
12 El d i s sap te de St . Juan, a l 
d e m a t í s e m b r e u tretze c i u r o n s i los 
r e g u e n . a b u n d a n t e m e n t i el dia del 
S a n t al migd ia v a n a m i r a r q u a n t s 
n 'hi ha que h a n n a t s i t an t s com n ' 
hi h a g i , reve len a l t r e s t a n t s d ' a n y s 
q u ' e s t a r à n a c a s a r - s e . 
13 El d e m a t í del 24 les jovene tes . 
t i ren a n el c a r r e r l 'a igo a m b q a e 
s 'han r e n t a d e s i e s p e r e n q u e p a s s i 
u n h o m o a n a qui si no ' l c o n e i x e n " ! 
p r e g u n t e n el n o m p e r q u è c r e u e a 
| que a q u e s t h a de ser el del seu es -
pòs . 
14 E l d i s sap te a v e s p r e al a n a r -
s 'en a c o l g a r t i r en t r e s f aves d e -
val l el Hit a c luc u y s , u n a s e n c e r a , 
u n a e x c e y a d a i u n a l t r a p e l a d a . . A l 
s ' endemà d e m a t í just. que ' s d e s p e r r 
ten , e n c a r a a les fosques o a m b e l s 
u y s c lucs h a n de p a u p a r p e r d e v a ü 
es llit fins a t r o b a r u n a de les f aves . 
| Si a g a f e n la s e n c e r a s ' e n a m o r a t s e -
r à r ic i so r t a t ; si la e x c e y a d a s e r à 
mi tge l i s , n i mol t r i c ni mol t p o b r e , i 
si sa pe l ada se rà p o b r e i d i s so r t a t . 
A n a q u e i x a p r à c t i c a hi h a g e n t 
- g r a n q u e l a c o n s e r v a r e fe r in t l a a 
la seua pròp ia so r t 
15 L e s f ad r ine t e s jus t q u e s 'a ixe-
quen v a n a p l a n t a r - s e d e m u n t a i 
po r t a l e s p e r a n t q u e p a s s i u n h o -
mo , a n el que p r e g u n t e n el s eu n c m 
q u e s e r à p r e c i s a m e n t el del qu i s 'ha 
de c a s a r a m b el la . 
16 AI d i s sap te a v e s p r e a l e s do t -
ze de la tiit s ' a i x e q u e n les f ad r ine s 
e n c e n e n dues c a n d e l e s i les posen 
I u n a a c a d a c o s t a t d 'un m i r a y i a l l à e s t a n m i r a n t u n a e s t o n a c r e g u e n t q u e per d c r r e r a e l les hei p a s s a l a 
L L E V A N T 
f i g u r a del s eu e n a m o r a t q u e v e u e n 
d i n s la l l u n a del m i r a y . 
17 P o s ° n t a m b é u n c e d à s d e m u n t 
els c o r n a l o n s de t r e s c a d i r e s i lí 
p r e g u n t e n : 
éEn F u l a n o q u e m'es t ima? Si no 
s e m o u és s enya l q u e no , i si s ' a l s a 
é s q u e diu q u e si. 
1 8 Posen a i g o t e b a dins un t a s s ó 
0 r ibe l la i hei t i r e n u n ou esc lafa t 
1 d i u e n q u e en el v e r m e y hei q u e d e n 
s e n y a d e s les e ines del seu e n a m o -
r a t . A i x ó és : si s u r t c o m u n a a i a d a 
s e r à c o n r a d o r , s i u n m a r t e l l pica-
p e d r e r . *si u n b a n c fus ter , si u n a 
^jspasa mil i tar e t c 
1 9 T a m b é 'gs'agafa un f enyedo r 
i a d e m u n t hei e s t e n e n u n a c a p a 
•pr ima de f a r i n a de set p a s t e r e s , i el 
-deixen t o t a la n i t a sa s e r e n a . Al 
o n d e m a d e m a t í he i t r o b e n s e n y a d e s 
l e s e i n e s del e n a m o r a t . 
20 E n la m a t e i x a ni t t a m b é t i r e n 
p l o m fus d in s u n ribell d 'a igo to t 
•diguent : 
S a n t Juan pe lu t , 
S a n t Juan pe l a t 
t r e i s - m e ses e ines 
d e s ' enamora t , 
i c o m els t ro s sos de p lom fus se so -
l id i f iquen a l t o e a r l 'a igo freda, en 
c a d a trosses: que se forma hei v e u e n 
"•raa s e m b l a n s a a, a l g u n a eina q u e 
r e v e l a l 'ofici del s eu futur e spòs . 
21 D i n s u n a r ibe l la a m b a i g o 
**hi t i r en p a p e r e t s en rud i l l a t s con -
t e n g u e n t c a d a u n el nom d 'un de l s 
f a d r i n s p e r qu i sen t s i m p a t i e s ; el 
p r i m e r qui d ins s ' a igo se d e s e n r u d i -
€la c o n t é el n o m del qui h a d ' e sse r 
s o n m a r i t . 
22 - T a m b é posen un ribell p le d' 
a i g o i he i t i ren ded ins t r es g o t e s 
4 e c e r a d i g u e n t a sa p r i m e r a : Això 
ès mu mare; a sa s e g o n a : Això ès s' 
<mamorat\ i a sa t e r c e r a : Això som 
jo. S i sa g o t a d e r r e r a s ' a c o s t a m é s 
a la del e n a m o r a t s e n y a l que se ca-
s a r à a m b ell , si s ' acos t a més a la de 
s a m a r e , n o s'hi c a s a r à . 
A q u e s t e s son les p r à c t i q u e s su-
^per t ic ioses i co s tums , que p e r de 
p r o n t e t e n g a r r e p l e g a d e s e n t r e Ma-
l l o r c a i MeoSftrca; to tes ben au t èn t i -
<jaes, v ivesHfrcara la ma jo r p a r t , i 
a l g u n e s d 'elles c o n t a d e s per perso-
n e s que en l lur j o v e m u i les e x e c u -
t a v e n . 
Nol t ros les go rda 'n com a ele-
m e n t s d e í o l k l o r e , perú s 'ha de se-
fece q u e son ton te r í e s de joven t mol t 
del qua l ja n o les creu n i mol t man¬ 
co¬ 
A. F. 
Jtofa S|fíc§k 
L'olivera.—Qui no sab que de les 
oliveres dependeixel bon o mai any dei 
nostro pobie?. 
Idò enguany, l 'arbre sant que allà en 
l'Host de Geísemani acobitiava el Re¬ 
dentor del mon, sembla que ha volgut 
sortir del só que durant sis o set anys 
l'ha tengut capturat i després d 'uns 
expléndida florida que feu concebre fa-
lagueres esperances ha passat de la 
primera quinzena de Juny fita que, se-
gons els pagesos d'olivar, marca l'as-
segurament de l'esplet. 
Les caldes del perill solen ésser en 
la primera quinzena, dies abans i dies 
després de S. Antoni, temps que sol 
ésser dels *més doient de l'any, per 
quant aquesta humitat tan pesada i 
malaltissa, que li deim xaloc té una in-
fluencia tan destructora derruint l'olive¬ 
ta desde que surt de flors fins que ha 
prnyolat, que son bastants els anys en 
els quals casi tç/ra desapareix. 
Enguany n'ha caiguda molta, inoh4-"r·{ 
sima, però, com la borra que sortí e ra 
extraordinàriament abundant, no ^ 
extrany que n'hagi quedada en sufi-
cient cantidat per constituir un regular 
esplet. 
Ara cor» ara, no hi ha dubte, el poble 
pot estar satisfet, que l'hivernada hi 
haurà, si Deu ho vol, molta feina, per 
replegar el fruit que porta l'alegria dins, 
tantes de cases, ja que l'oli a més d' 
ésser un deis principals aliments del 
pobre, es també un aliment de primer 
o rdre i.essent general la culüta casi se 
pot assegurar que nigú queda sense un¬ 
tarse ja que el qui no té oliverar, té pe-
li ucayes. 
LL. Q. 
Du So» Servera 
Segons digueren (<:?) (no mos v a 
ser posible visitar- la) fonc visitada p e r 
selecte i números concurs, abundan t 
com és natural, el be!! sexe. 
La música contribuí en gran manera 
a donar més liuiment i animació a s a 
festa. 
Es aq ;-sta la sego.ia Esposició q u e 
l'indicada sociedat celebra, per lo qua l , 
i més p'el marcabie èxit obtengut , me-
reixen el . e ^ e n t s directors, o rganisa-
dors de t~» honesta i cuisa'id^a de fo-
mentar ei <*Mlt!u de les plantes, coral 
enhorab.«>ia. 
dos de }uriol, hei hagué a r -Ah;r, 
Ig'esia soWnuísima festa en honor del 
Sagrat ( de I í süs . Les moites c o -
munioíis •« ,iides el demati, l ' ex t raor -
dinari c* • urs de feels qu'es notà a 1' 
Ofici i ia £;r>,,i gentada composta d e 
les Asoci:'. ions establertes a !a P a r r ò -
quia i m- .l'sinus d'homos casats , qu' 
asistirc;) • decapvespre a la procesò» 
de i e s cl ^iíiíes; tot aixó unit a n 'els 
cíoqüenvs /nerneixedors sermons dei 
predicatiu; a i 'adornament dels c a r -
r«rs i a l a r s que s'improvisaren més la 
música tocant per la procesó les mi -
llors marxes del repertori, es l'elogi 
més siací r que d'ella porem fer. 
D o n a d i la bendicció amb eí Santi-
sim i feta - R e s w a , el Sr. Rector, des*-, 
de Taitar •rayjor'èxpresi al auditori la 
satisfacció que ssntía vejent el compor-
tament tíc\ seus feligresos. Agraí a tots. 
l 'asistench. 
Felicità;" a n'els dos Obrers de la 
festa I',?; -i Agusti Sancho i Vamo'» 
Pere Lnte(a) Leu per haver fet, 
corn sempre, tot lo posible a fi de q u e 
a Sa dita t^sta no hi faitàs res de lo q u e 
a eils incumbeix, 
C o r r e s p o n s a l -
La socildat ' Cultura s^rvereny.., 
'acaba de realïzar un acte prop; d-í : Í : U 
t ' tol i'iïxposicio de ptantes celebrada 
dijous pasit , fcsiividat de St. Pere. 
Ajuntament 
S c s s k de l dia 11 de J a n y 1922 
En aquí - a sessió se llegí i aprovà 1* 
acta de iV. t?r ior i ademés s'acordà: 
i." Q .e ••'1 cumpür-se el primer ani-
versari ue ia inauguració del ferrocar-
ril Manacor Aità s>; telegrafií a la Com-
panyia de "•.•frocairils de Mallorca re i -
terant-ii ragraiment i afecte d'aquest 
Ajuntament. 
2.a Qu da enterat l'Ajuntament d e 
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telegrama de l 'expedició escolar cata-
lana agraint les atencions rebudes d' 
aquest Ajuntament.— S'acordà que del 
Capítol de Imprevists se reintegrin 
quant ho permetin els fondos munici-
pals, cent oessetes a la Diputació p ro -
víncia! per ies vacunacions antiràbi-
q u e s administrades al nin Pau Morey 
Cabrer d'aquesta vila. 
S e s s i ó del dia 18 
Llegida i aprovada l 'aeta anterior s ' 
*eo rdà ; 
1 * Obr i r un concurs per adquirir 
ira cotxo pe's mor t s . 
2 . " Se resolgueren les reclama-
cions de prestació personal del actual 
exerc i . i 
3 .* Abonar del Capítol de Inipre 
vits els gastos d 'anàiisis de dues mos-
tres d 'aige potable de la font de la vila. 
4." Donar un ample vot confíansa 
»1 Sr. Batle per les festes de Sant Sal-
vador d'enguany. 
5 * Facultar a l S r . Bi t le per llogar 
un local capàs per les dues escoles de 
« los si el Sr . Inspector de l . a ense-
nyança atttorisa la seua obertura i que'I 
preu anyal de lloguer no passi de 500 
fites. 
De Capdepera 
—No porem menos d 'ocupar-nos d' 
*n asunto del qual s'en fan bastants de 
eomentaris dins el nostro pobie. Se 
tracta del Pont que s 'ha construit no-
vament demunt el torrent del Prat de 
Mi. Volgent-se fer una gran miiiora ha 
resultat un precipici artificial, per el 
cual hi rodaran més de dos carros si 
l e s Autoridats no hi posen r e nei Diu-
m e n g e passat s'hi toparen allà en mig 
ma auto, una diligència i un carro i g rà -
c i e s a n'els conductors qu'eren* mes-
tres en l 'art cogueren surtirné sense 
desgracies . Com es tan estret, que per 
" fpassar dos carruatjes no queden vore-
r e s , resultà que, per desfer-sen, els 
d i t s .conductors fengueren necessidat 
de baixà, agafar les cavalleries per la 
feriUa, i a poc a poc, i amb molt de ret-
j i róde l s viatjants salvar la situació. 
En una carraíera de tant de trànsit com 
è s aquesta creim que no s'hauria d' 
Obligar a fer-se semblants maniobres a 
ai'el públic que amb molta raó devan 
a m a desgracia s'indignarà. , 
Sentim a dir, igualment, que a pesar 
de lo perillós i exposat a una catàs t ro-
fe qu 'és l 'esmentad *buci construit, 
encare s'hi posen fileres.de roques per 
obligar a fer voltes a n'els carros que 
passen; qua i t dilluns, per aquesta 
causa, no falta molt per a que un car-
retó en el que la bistia anava trotant, 
fes un giro ban redó, pt r no tenir te nps 
de donar les dites voltes. 
A tots a n'els qui n'hem parlat creuen 
de prunera necessidat que les Autori-
( ais competentsjhi girin una visita d' 
inspecció no sia cosa que quant un fen-
guí es cap copetjat o ta! vegada romput 
li posin sa cervellera. 
—Pareix qui ha el propòsit de donar 
una forta sempenta a la reaiiUació del 
projecte de unir el nostro poble amb el 
de Son Servera amb una carratera di-
recta. 
Un dia de la setmana passada, 1' 
Ayuntament cridà a to ts els propiata-
ris de les finques per aon està senyada, 
a fi de donar solució a una dificultat. 
Aquesta carraíera està concedida p'el 
Govern, midada i senyada i donada en 
subasta a Mestre Mateu (à) Claret , 
però a causa de no haverse expropiat 
res, succeix que e!> dit mestre no hi ha 
poguda fer gens de feina i com el plaç 
de comensament de les obres acaba el 
•quftze^lel present |uriol , 'se fa necesari 
passar envant en un d'aquests dies. 
Per resoldre aquest extrem tenguè lloc 
la nombrada reunió. 
S'acordà, sempre amb les restriccions 
necessaris que els propietaris deixin 
comensar les obres del mestre amb la 
condició que si dins un temps determi-
nat el Govern encare no hagués satis-
fet el presupost l'Ayuntament de Cap-
depera la adeiantaria. 
C o r r e s p o n s a l 
L a í e s t a d e l S a g r a t C o r de J e s ú s 
D'esplendorosa, entusiasta, vibrant, 
conmovedora i molts més epítets po-
d r à caliíicar-se la festa que ' I 'passat 
diumenge la nostra vila dedicà al Sa-
grat Cor de Jesús. Qualsevol;que mira 
sérenamet al nostro poble nota en eU 
desde fa poc com una reacció espiritual 
lenta peró ben noiable una reacció cap 
als camins salvadors de la Iglesia Ca-
tòlica. No deim aixó, devant Pentusiaà-
me que reina en la festa de que parlant^ 
tinó precisament perquè an aquest el 
consideram com a fruit momentani de*-.'" 
la propaganda i de la predicació per*, 
nodrit ja de saba nova que se veu q u e 
se fa circular fa aigua temps per les. 
seues venes. 
Aixó se deu haver de dir perquè è&* 
per tots motiu de gaubansa. Se veu un 
poc més de concurrència a Wglesia, s4-- , 
acudeix m e s a escoltar els sermons, se 
freqüenten més els sagraments i tot, 
això ^perquè? perquè se nota mès a c -
ció, més esperit de treba'l i sacrifici e<v 
sos caps. _. w 
Aquesta saba sanitosa que a poc a . 
poc se va infiltrant dins el poble; l ' ac -
tividat admirable que desplegà l 'orga--
nisador Rt. D. Sebastià Lliteras Vicari-
ri, la propaganda constant, casi he ro i -
ca de les Germanes de la 'Caridat, \" 
actr t amb 'escullir el predicador qne 
sapigué infundir el foc del intusiasme-
en el públic i sobre tot el toc de g r à -
cia que feu ei Sagrat Cor de Jesús an 
el cor de sos amics, feu que tot s ' i n - ; / i 
flamàs en una unànim aspiració: fa d * 
fer una íesta brillant, una festa a c a b a -
da . 
I heu va ésser. El T r iduo prepara to-
ri comensà el 29 i sigui el 30 i dia 1 .* st, 
les 8 i mitja del vespre i a pesar de e s - 4 
ser els dos derrers dies de treball un%.. 
numerosa concurrència omplia el t e m -
ple especialment d'homos. 
La Comunió General del mati fot** 
tan numerosa qne feia anys i anys que 
d*homos especialment no n'hi havies» 
vist tants. 
L'Ofici fou molt so'emne. Se cants* 
una Missa a veus i predicà el meteix 
P. Ginart. 
El deeapvespre a l'hora anunciada 
comensà la processó de les cinc visi-
tes fent el primer sermó dins la P a r r ò -
quia. b> procesó fou llarguissima i so— • 
lemne. Hi havia molta cera, i l e s b a n -
deres de totes les associacions d ' h o -
mos, amb els associats. Era amemsada» 
per la banda d'en Pere Antoni de C a p -
depera que per cert tocà d'una m a n c r a # 
tant ajustada i enttmada que tothom li 
tributà elogis ben merescuts. 
La processó segui l'itinerari indicat 
en el n.° anterior i a cada un dels se r -
mons s'hi apinyà una gran mu'titut de * 
gent. Tot va anar com una seda. Sia-
enhorabona als organisadors especial-
ment al Vicari Rt. Sr. Lliteras.que la t e -
ben merescuda. 
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F e s t a d e S t . V i c e n s 
Demà les Germanes de la Caridat de 
la nostra vila celebren la festa a son 
excels pare 1 fundador St. Vicens de 
Paul. 
Ales 7 i mitja se ferà Comunió Ge-
«eral, amb càntics adequats. 
A les 10.—Ofici, amb misa a veus i 
s e r m ó pel Rt. P. Ginart C. O. 
El decapvespre a !es 6 se ferà l-obers 
4ura de l 'Exposició de treballs de le-
alumnes del col·legi 
Festes de St Salvador 
Mos pensàvem poder ja ade¬ 
lantar en aquest n." el programa 
de les festes de St. Salvador, pe-
rò no és estat possible a la Co-
missió tenir-lo confeccionat per 
faltar la seguredat de poder or-
ganisai- ies corregudes de ca-
Talls a l'Hipódrom i alguns al-
tres detallets més. 
Però de totes maneres sabem 
que la Comissió esta plena de 
"bons desitjós de fer unas bones 
íes'es. 
S'esta organisant un número, 
com és la Festa dels aucells que 
donada la seua novedat aquí ha 
de produir molta curiosidat. Per 
ella s 'està tramitant, amb la as-
sociació colombóíila de Palma 1' 
enviament de centenars de co-
loms que ajudarien a fer l 'acte 
« é s atractiu. 
Lo que també ha suscitat gran 
entusiasme és la projectada Pro-
cessó final de festa que se ferà 
ei dia de St. Salvadoret el ves-
pre després de llegir-se pública-
ment l 'acta de la declaració ofi-
cialde Patrona de la nostra vila 
a la Verge de St. Salvador que 
seria devallada per passetjar-la 
trionfalment per tota la vila. 
Amb l 'anunci d'aquests núme-
ros nous i els qu'exposarem en 
-l'anterior se pot ja veure que les 
festes d'enguany seran de resso-
nància. 
S'estan ja despatxant billets 
de la rifa que se fa. N'hi ha per 
casi tots els cafés i llocs públics. 
•Com no se ferà suscripció per 
aqueixes festes és de creure que 
tothom voldrà contribuir-hi pren-
guent billets. Cada un val 0'25 
pts. 
V I D A S O C I A L 
CAIXA RURAL 
F.Js Consells acordaren convocar la 
Junta General a sessió ordinària pel 
dia 19 de juliol a les 8 i mitja del ves-
pre . 
Està ja editada i actualment s'està 
repartint la Primera Memòria d'aquei-
xa entidats qué escrigué son Segreiari 
D. Antoni Solbei las Liampayes. S'en 
han fetes dues edicions. En elles se pot 
veure el moviment econòmic de la so -
ciedat que segueix un camí ascensio-
nal. 
Agraim i'exemplar que s'ha enviat en 
aqueixa Redacció. 
SINDICAT AGRÍCOLA 
Pe! pròxim diumenge dia 9 a les 7 i 
mitja del vespre està convocada la 
Junta General a sessió extraordinària. 
C r ò n i c a 
DEL TEMfrS.—Han comensals els 
dies farts. Fa un temps molt bascos; 
el terrrtometr e està a l'ombra a 26 i fins 
a 27 graus. 
Som de ple dins l'estiu, 
ESTAT SANITARI.—No hi ha epi-
dèmies, gràcies a Deu. Seguim la tem-
porada bona i prova d'aixó és que no 
hi ha morts. El registre n'és una prova 
en que se veu que amb,un parei de me-
sos hi ha uns pocs "mofi*». , 
C O M P A N Y - T e n i m en la nostra 
Redacció un company nou qu'acaba 
d'estabür-se en aqueixa vila. Aquest 
és en Miquel López Llull les produc-
cions poètiques del qual son conegudes 
dels nostros lectors. 
D E S G R A C I E S . - Semp?e n'hi ha 
colcuna: La setmana passada En Coüau 
Casellas (a) Garameu anava a caure 
d'un abre i fengué la sort de poder 
penjar-s'hi amb ur,a ma, peró <>mb l'es-
fors se consentí el brss. 
D. a Pf p i dels Olors mentres estaven 
conipc Tinent l 'altaret del Cor de Jesús 
tropessa a un escaló del jardí i caigué 
amb tanta mala sort que se feu nua 
oberta en el cap i íou precís dar-li al-
guns punts. 
Desitjam a tots pronta curació. 
PERILL D'INCENDI.—A Can Ber-
nat de Sa Drogueria el divenres a ves-
pre ses nines deixaren l'espelma encès» 
demunt la cadira d'el capsal del llit. 
L'espelma tombà i ablamà sa cadira» 
Gent de defora comensaren a veure 
fum i heu feren avinent an els de la* 
casa. Ventura que se temeren de bor* 
hora sinó era }-eril!ós un' gran incendi 
amb tanta matèria inf'amable com he* 
ha en una drogueria. 
ï M a t r i m o n i s 
Mai je 
Dia 6.—Jeroni Juan Se r ra amb Anto-
nina Ginard Rosselió, fadrins. 
Dia 6.—Miquel Ferrer F o n t amb Ca* 
talina Pujol Quetglas, fadrins. 
Dia 13.--Miquel Moll Bauzà de Cap-
depera a m b Antonina Ribot Mayol é 
Artà, fadrins. 
J u n y 
Dia 3 . - l o s e p Vicenis Fito Pé rez . 
Carabinero amb Antonina t Cantó Pin-
nicis d'Artà, fadrins. 
Dia 22—Juan Femenias Llabrés a m b 
Margalida Martorrell Comellas, fadri a s 
Dia 22.—losep Alzina Llull viud©. 
amb Catalina Salas Esteva, fadrins. 
H a i x e m e n t » 
M a i g 
Dia 18.—Sebastià Massanet Pastor» 
• 21 —Sebastià Güi Rigo. 
« 24.—Sebastià Esteva Giscafre. 
« 27.—Dol ors,Ojeda Orell. 
« 30—Margalida Lüíeras Sard . 
« 30.—Rosa Martínez Mestre. 
J a n y 
« 1.—Antoni Terrassa Lliteras* 
« 1 .—Maria Massanet Servera. 
« 1.—Andreu Forteza Fuster. 
« 10 —Juan Carriò Ginard. 
17.—Antoni Sancho Ribot 
« 21.—Francesc Sancho Beli!. 
« Magdalena Pascual Galuiés. 
M o r t s 
Maig 
Dia 28 —Guillem O i v e r Solivella» 
(a) Moma, casat 32 an} s, Tuberculosis 
pulmonars. 
Dia 27 — Catalina Vaquer Estades,, 
(.-i) Payes 35 anys.-fadrina Augio col i-
t is . 
J u n y 
Dia 13.—Miquel Miquel Ferrer (a) 
Petit, 66 any?, casat, Bronquitis cròni-
ca. 
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R O N D A T A D E L D I S S A P T E 
£! Cnfelt k i r l i 
i so taris 
{Acabament) 
Mentre» tant a casseua ei fiy tercer 
-digué a sonpare . 
—Mun-pare lo bon p a r e , sa s ang 
del peix s e s en te rboüda i s'espina en-
Síjngrentada; lo que vol dir, que coíca 
desgracia ha socceida an es meu ger -
mà segon: < Vol eu que va ja a cercar-lo? 
I son pare amb el cor ple de tristesa 
H digué: 
—Ves, Sy meu, ves; però pensa que 
ets molt petitet i s'únic que'm quedes 
«te tres que'n tenia.. . 
^Qui'm donorà consol en ma vellesa 
si'm faltes tu?. 
I el jove rebé la benedicció de son 
pare i partL Pensant que com t més 
gran és el poblat més fàcil és que hi 
ia ]a qualca desgracia s'encaminà de 
cap a la Capital del reine. 
i vet-aquí que tan bon punt hi va és-
ser, quand tornaren els habitants a 
^ereure que havia arribat el princepe, i 
quand ho saberen els reis, sortiren a 
*ebre*L i li feren unes grans festes. I el 
jove s'en alegrà no per les festes, sino 
perquè li obrien el camf per trobar els 
seus germans, i així és que no digué res 
i deixa que'l tenguessen per espòs de 
la princesa, però vet-aquí que quand 
anà a pasSetjarse per la mateixa arca-
da, s'encontrà amb so castell que se-
gons deien els de la cort, ja havia visi-
tat dues vegades, i preveyent que hi 
serien els seus germans, va determinà 
anarsen hi. 
I camina qui caminaràs, hi arribà qui 
j a casi feia íotca i va sord a rebrer'l ia 
mateixa velleia, i li p r egà que deixàs 
lallansa i l 'espasa, perquè a eila li íe-
j e n molta de por i í'honio, pensanthi 
-un poc, va teni por que »o fos allò sa 
causa de l 'encantament dels seus ger-
a a a u s j i e n l loc de donarles-lr, els hi 
I 
clavà en Hsig des cor i la va deixà es-
tesa . 
I de seguida ressonà tota la terra, i 
s'oiren crits horrosos i de per tots els 
vents sortiren Uamarades de foc i en 
mig d'una gran polseguera, s 'enderro-
ca'i castell.... 
Mentres tan espuntava en l'orient 
aíravessant boires de grana i nacar, 1' 
esplendosòs sol de la ditxa. 
Solament els dos germans q;ie reco-
braren sa fornia primitiva ne sortiren 
per voluntat de Deu, d'en mig de tantes 
ruines. 1 tan bon punt hagueren abras -
sat ei seu germà, plorant tots d'ale^ría, 
atravessaren aquell lloc i s'en anaren 
an el paiau, ahon les esperaven els reis 
i la princesa. 
I vet-aquí que quand hi foren ningú 
s'en poría avenir de veure tres prin-
cepsi tots tres el mateix, i heu prengue-
ren per encantament, i no sabien si 
eren tres persones amb un princep, o 
un princep amb tres persones, i tot 
dret s'en anaren a dir-ho an els seus 
pa res . Sort i ren totduna an el carrer 
i si gros heu trobava sa gent, més gros 
heu trobaven ells, que se paupaven 
els ulls per sebre si dormien o sumia-
ven. Tot eren sorpreses i preguntes, fins 
que el germà gran amb poques parau-
les els ho contà tot lo que havia soc-
ceit, i va tornà ésser reconegut per 
princep, i hei va haver una gran a le -
gria i enviaren a cercar el pescador, 
que casi ja era mort de dolor i de tris-
tesa i li feren grans saraus i festes, i 
llevo li feren una habitació en el ma-
teix palau perquè alià hi estàs tots les 
anys de la seua vida. 
Els altres dos germans se casaren 
amb dues Jprinceses ben garrides, i el 
princep i la princesa varen ésser els 
reis i governaren molts d 'anys amb sa-
lut i alegria i encare deven ésser vius 
si no son mor t s . , 
L'Avi . 
A q u e s t p e r i ò d i c estíí s u b j e c t e a 
c e n s u r a e s g l e o i a s t i c a . 
, T R A D I C I O N S 
Si Jmík Xorripo 
D i n s la possess ió de X o r r i g o , a& 
d e v o r a l a vila d 'Alga 'da h i h a una-
font d e i a qua l en brol la un rajol í d' 
aigo mol t fresca, i bona , d in s una! 
cova a o n t s'hi ha d ' a n a r p e r u n a es-
pècie de c a r r e r ó t an es t re t que so l s . 
h i pot p a s s a r u n a p e r s o n a . E s l 'úni-
ca font q u e hi ha per aque l l s en to rns . 
D ' a q u e s t a font a A l g a i d a s'est-
con ta lo s i eüen t . E s s e n y o r de X o -
r r igo t en i a un esc lau m o r o el qua l 
un diu e s p r e s e n t a a éll i li d i g u é : 
«Dins a q u e s t a possess ió he i c o r r e 
a igo- Si v o s m e p r o m e t e u d a r - m e e n 
c a m v i Sa l l iber ta t , jo hi feré b r o l l a r 
u n a font». 
E s s e n y o r q u a n t el sent í se p o s à 
mol t c o n t e n t p e r q u è s 'a igo li fe ia j 
més fa l ta qu'el pa i va p r o m e t r e a 
l ' esc lau q u e si feia b r o l l a r a igo «E 
d e i x a r i a l l iure . 
L ' e s c l a u s ' a r r e t g l à de ta l m a n e m 
q u e feu b ro l l a r s ' a igo c r e s t a l i n a 
a m b m o l t a a b u n d à n c i a ; p e r ò es s e -
n y o r a les h o r e s es v a refer i n o 
vo lgué c u m p l i r la seua p a r a u l a . 
E n v i s t a d ' a ixò l ' e sc lau d e t e r m i -
nà a i x u g a r la font d e s v i a n t l ' a i g o . 
i a ix í ho d igué an es pa s to que era. 
moi t a m i c seu A n es p a s t o li sap i -
f u é p r o u g reu aque l l a d e t e r m i n a c i ó 
i a m b mo l t e s l làst imes li d e m a n à . 
p e r f a v o r que d e i x à s un r a t g e t e n -
c a r a qne fos peti t , t a n t sols p e r p o -
der a p a g a r la set quan t g o r d à s ei 
bes t ia r . E s m o r o hei consen t í eu 
p a c t e s d e q u e es s e n y o n o h u s a p i - -
gués i feu sor t i r ben a m a g a d e t «s? 
rajolí q u ' e n c a r a brol la . 
A P a l m a hi ha u n a dita p o p u l a r 
r e fe ren t a n a q u e s t a font . Q u a n d ua-
no vol o no pot da r a igo a un a l t r e , 
i ii diu en tò de b r o m a : ' V e s a b e u r e : 
I ,r • 
| a X o r n g o . 
i 
| -f —gj&^B-ieS—-i-
0 
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T I P O G R A F I A C A T Ò L I C A 
D E 
A . F E R R E R G I N A R T 
f i aptiSi i n p r e o t a piài iiciffip? pibtM t r e b a l l á'Imprtisil 
TARJETEE DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATO* 
"RIS, CARTES I SOBRES, FACTURES I TOTA CASTA DE 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres 
1 caraToiners segons els models oficials 
Mm$$ cu tila st p o d e s k m m t 
.ARTICLES DE PAPELERÍA, TINTES OBJECTES D'ES-
CRIPTORI I LLIBRES DE TOTA CASTA. 
Especialidats en llibres i articles escolars. 
WM P R E U S , C O Ü P E T E I X A Ü B L E S M I L L O R S C A S E S D E F O R A , 
t¡ST Carrer iels Quatre Cantóos - ARTA 
L L E V A N T 
S E R V I C I O DE C A R R U A J E S 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarr i l hay coche 
que parte directo para Cadepera y Ca larra tjada^ 
yde estos pinitos sale otro para todas las salidas¡ 
de tren. 
Hay tanYté-i coches disponibles para ías Cuevas j 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se s i rveí encargos para Palma y Estaciones 
ntermedías. 
P L A S KT A D E L M A R C H A N D O . 
lArtanencs, escol ta t 
Si's paraigo esta espeayafc 
i el voleu fe arretgià 
u'Andreu Raaxé eldobarà 
be, barato i aviat. 
En lo que també es trempat 
es eu temes do liaunó 
posa lligades d'acé 
a ribells i greixoueres 
adoba pelles, calderes 
i màquines de quinqué. 
CARRER RECTA—ARTÀ 
G R A N D E S ALMACENES 
S a n J o é 
D E 
Fda. Ignacio Fipruepola 
¡HOY, COMO NADIE 
de ta l l a en prec ios , es ta c a s a , t o d a s l as 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
tínicos a l m a c e n e s q u e t ienen en g r a n d e s ex i s t enc i a s 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA j 
VESTIR Y CALZAR-
y q u e v e n d e n m á s b a r a t o que n a d i e 
Toiéfsao 217 I Precisino 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R A L E 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En lloc se troben iiülós que a la 
P A N A D E B i A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
ü'US 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa bot iga he i t robareu s e m p r e p a n s , p a n e t s , 
gaUetes , beScults , r o l l e t s , i t o t a c a s t a d e p a s t i c e r í a 
TAMBÉ SE S E R V E I X A DOMICILI 
Netedat , pront i tn t i e c o n o m i a 
D ES PA IG Carrer de Palma 3 bis. AR TA 
k Fonda Randa, de Esleva 
C'irré de Palaia, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES NOU 
í LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r c n t i i u t 
SEGUREDAT ! ECONOMIA . 
I 
Compra carros y carretones eu cualquier 
estado se encuentren 
•Gafeira®! • © a m é 
FEDRA FLMÍk, 7 - ARTA 
¿Yoleu estar ben servit? 
(A) R O T C H E T 
ha posada una nova Agencia entre Artà i Pal-
ma 
Serveix amb prontitnt i seguredat tota classe 
4'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. Au es costat des 
Centro Farmacèutic. 
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D I S P O N I B L E 
